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Voorwoord  
Jinske Verhellen heeft dit onderwerp uit haar hart gekozen; zij is begaan met het 
internationaal familierecht. Zij is zeer ervaren in dat recht en zij wilde, met de opstap die het 
“nieuwe” wetboek van internationaal privaatrecht van 2004 haar bood, nog beter begrijpen hoe 
een conflictenrecht voor België de noden van de praktijk kan vervullen. Zij wilde met uitgebreid 
wetenschappelijk onderzoek kunnen zeggen wat er gaat en niet gaat, vlot of niet vlot onder de 
regels van familierecht van dat wetboek.  
Jinske maakt nu een tweede passage door het academische landschap. Zij was eerder al 
assistent geweest en had jarenlang studenten begeleid in het vak internationaal privaatrecht. Zij 
had in het Instituut voor Internationaal Privaatrecht van de Gentse Universiteit haar lauweren 
verdiend. Zij publiceerde en had eerder al mee de naam van onze faculteit helpen vestigen rond 
dit specialisme. Jinske heeft dan de praktijk opgezocht in de advocatuur en in de 
stadsadministratie (rond de rechtspositie van vreemde personen en families) en tenslotte in het 
Steunpunt IPR bij het Vlaams Minderhedencentrum (sedert januari 2011 het Kruispunt Migratie-
Integratie). 
Met de afwerking van dit geschrift, dat haar doctoraal proefschrift was (verdedigd met 
brio op 6 september 2012), heeft de schrijfster de rites doorlopen. Zo heeft zij nu een eerste 
rechtsgebied afgelijnd waarin zij ondertussen al een autoriteit werd; waar anderen haar inzichten 
mogen zoeken. Het voorliggend boek over internationaal familierecht is gebouwd op een 
bijzonder brede ervaring en op ruim empirisch onderzoek.  
Dit boek toont het levend familierecht waar het gaat om de niet-Belgen in België en om 
de vragen van Belgen wanneer zij in internationale situaties verbonden geraken. Dit boek is 
gebouwd op de levendige verhalen van honderden mensen. Levend recht kan verteld worden met 
een goed narratief; “recht in actie” mag geïllustreerd worden met verhalen die ons toelaten om 
oordelen te vormen over de effectiviteit van regels en ook over de wenselijkheid of over de 
aanvaardbaarheid zelf van de gebruikte normen. De goede maatschappelijke omgang met en de 
menselijke behandeling van rechtssubjecten laten ons toe te controleren of het recht zijn 
doelstellingen bereikt. De vele persoonlijke verhalen over de administratieve gang en de 
rechtsgang  en de vele individuele ervaringen van hen wiens “geval” beoordeeld werd onder de 
toepassing van regels, zijn onze controles. Een verfijnde casuïstiek laat ons inderdaad beter toe 
om tot veralgemeningen te besluiten en om de onderliggende regels beter te beoordelen in hun 
werking - dan door op de letter te kijken naar de beginselen en hun systematische of logisch-
deductieve toepassing. Hoe breder de inkijk en hoe ruimer het aantal casussen is, hoe meer het 
ervaringsveld wordt ontsloten door analyse en hoe beter men vervolgens tot inzichten komt. Zo 
is het onderzoek van Jinske Verhellen uiterst breed opgezet en zo is het, met veel werk, 
uitgevoerd als een praktische toetsing van de beginselen van international familierecht die zijn 
neergelegd in het wetboek van ipr.  
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De databanken die de schrijfster heeft aangelegd, zijn de werktuigen voor een belangrijke 
evaluatie van het wetboek van internationaal privaatrecht dat ondertussen acht jaren lang van 
kracht is. De verhalen van mensen die Jinske aanhoorde in de praktijk of die zij reconstrueert uit 
de casussen, moeten ons vertellen of de regels juridisch functioneel zijn en of ze menselijk 
aanvaardbaar zijn. In het familierecht moeten de reeds gekende verhalen en moeten straks op 
voorspelbare grond ook alle toekomstige verhalen inpasbaar zijn  in het normatieve schema van 
regels. De geschiktheid in termen van maatschappelijke ordening – van recht – moet worden 
verzekerd, evenals de aanvaardbaarheid of wenselijkheid van de regelingen in het licht van de 
concrete verhalen van die talrijke mensen. 
Dit ganse betoog steunt dus op empirisch materiaal, met name op honderden 
gerechtelijke uitspraken en toepassingsgevallen die nog niemand buiten de schrijfster voorheen 
kende. Zij, Jinske Verhellen, is uitermate vakbekwaam om ons te gidsen door de materies van dit 
internationaal personenrecht en gezinsrecht. 
Het moet inderdaad zonneklaar zijn: de schrijfster maakt in dit zeer praktijkgericht boek 
een hoogst professionele analyse van de regels van conflictenrecht. De practici kunnen uit dit 
boek talrijke dingen leren over de toepassing van die regels in de moeilijkste probleemgebieden 
van het internationaal privaatrecht in België. Voor wie het nog niet wist, is dit boek een 
monumentale bevestiging van de hoge aantallen van de ipr-gevallen die er zijn  - enkel al in de 
laatste jaren – en die er al hoe meer komen. Wie bewust is van de problemen van het familierecht 
ziet de internationale complicaties stijgen; ook dat feit geeft ons te denken over de belangrijkheid 
van de gedane toetsing – m.n. over de maatschappelijke relevantie van de inzichten verworven 
uit dit onderzoek. 
De dienaren en bedienaren van het recht zijn in het onderzoek van Jinske Verhellen 
gehoord en hun stem klinkt in dit boek ook goed door. Rechters en ambtenaren hebben hun 
opinies over het werken met de gegeven wettelijke regels ook overgebracht in meerdere diepte-
interviews. Die opinies worden hier als een gegeven verwerkt in de probleemstelling en worden 
voor de analyse of de besluitvorming gretig aangehaald. Zij bieden – met de beperking eigen aan 
deze selectie - ook een reeks van fraaie verklaringen bij wat er ons te doen staat of wellicht soms 
belangrijke inzichten voor de vaststelling van een praktische moeilijkheid. 
Dat onderzoek naar de functionaliteit en de toetsing op aanvaardbaarheid van de regels 
van conflictenrecht, steunt sterk op waardeoordelen en op tal van subjectieve criteria – 
onafhankelijk of men één sympathiek geval dan wel vijfentwintig gevallen onderzoekt. In zeker 
opzicht is dit boek (ook) het verslag van de persoonlijke saga van de schrijfster in haar 
confrontatie met de regels en met de verschillende “werkelijkheden” van de gevonden 
gezinssituaties. Ik vind de besluiten daarom wel getint door persoonlijke waarden en door 
persoonlijke opinies van de schrijfster. Het is juist lovenswaardig hoe Jinske Verhellen haar 
gevoelens en standpunten verduidelijkt betreffende bijvoorbeeld het recht om te huwen, 
betreffende het draagmoederschap of meer bepaald tegenover sommige uitwassen daarvan; hoe 
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zij staat tegenover de verstoting. Geen enkele keer dekt zij toe, wanneer ze ziet dat een 
beleidsoptie moet genomen worden. Ze ontsloot de materie, die zij immanent goed beheerst en 
die zij nu beter dan geen ander kent.  
Met dit werk wordt leidinggevend onderzoek bekend rond wat er in België gebeurt met 
het conflictenrecht van de grensoverschrijdende familiale aangelegenheden. Dit rapport over de 
werking van de rechtsregels en over onderzoek naar een betere effectuering van zulke regels, is 
bijzonder goed gebracht. Dit boek is uiterst mooi geschreven. Het is een helder boek met een 
omvangrijk bundel aan illustraties; m.n. met die persoonlijke narratieven die weliswaar slechts 
illustraties zijn, maar toch de ijkpunten zijn voor de toets van effectiviteit. De gevallen komen 
kortstondig tot leven en we zien daarin de feiten die een jurist wil en moet kennen. Toch 
verstoort de stroom van casuïstiek niet te veel het grote verhaal, dat het juridisch werk van 
mevrouw Jinske Verhellen vormt en dat ons vlot doorheen de hoofdstukken en de 
tussenbesluiten voert naar de algemene besluiten die van grote wetenschappelijke waarde zijn 
voor de juridische opvang van mensen en voor het wetgevend werk in deze belangrijke sector. 
Met dit werk wordt in de thema’s die de schrijfster behandelt (niet het adoptierecht bijvoorbeeld) 
en nooit eerder gezien werktuig aangereikt om tot oordeelsvorming te komen, die daarna een 
geïnformeerde en een gedegen beleidsvorming zal mogelijk maken. 
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